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Penelitian ini berjudul â€œBahasa Tabu dalam Masyarakat Gayo di Kabupaten Bener Meriahâ€•. Masalah dalam penelitian ini
adalah apa saja kata tabu dilihat dari penggolongan dan konteks saat menuturkannya dalam masyarakat Gayo di Kabupaten Bener
Meriah. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikanpenggolongan bahasa tabu dalam masyarakat Gayo di Kabupaten Bener
Meriah. Sumber data penelitian ini adalah masyarakat penutur Gayo yang ditunjuk sebagai informan. Teknik pengumpulan data
penelitian ini adalah dengan teknik simak libat cakap dan rekam, sedangkan teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan
dengan mengelompokan data ke dalam kategori penggolongan bahasa tabu kemudian ditemukan jumlah bahasa tabu secara
keseluruhan dan jumlah kata tabu dalam setiap katagori dalam Masyarakat Gayo di Kabupaten Bener Meriah. Hasil penelitian yang
ditemukan yaitu keseluruhan kata 41 kata tabu, terdiri dari (1) tabu menyebut nama orang 15 kata, (2) tabu menyebut nama binatang
4 kata, (3) tabu menyebut nama anggota tubuh 3 kata, (4) tabu menyebut nama penyakit 4 kata, (5) tabu menyebut kata-kata tertentu
7 kata, dan (5) tabu menyebut sumpah serapah 8 kata.
	
